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数控与软件 CNC & Software
ServoWorks CNC是由美国Soft Servo System公司
开发研制的纯软件开放式数控系统。
本文分析介绍了ServoWorks系列的系统软硬件架





统中 , 通过通用或专用的伺服I /O通讯平台与各种品
牌各个系列伺服系统及I /O设备进行连接。图1为系
统结构总图[1]。
目 前 , ServoWorks 适 用 于 CNC 控 制 系 统 有 S-
100T、S- 100M、S- 120M和S- 140M。
ServoWorks CNC由各 个 软 件 功 能 模 块 组 成 : 人
机界面模块、CNC任务模块、PLC模块、伺服I /O通
讯 模 块 、 数 据 共 享 平 台 等 等 。 用 户 通 过 使 用 Ser-











ServoWorks S- 100M CNC基 于ServoWorks技 术 ,
是专门为铣床或加工中心开发的。该系统的 “三维
动态前瞻轮廓控制”技术支持1000段程序的前瞻预
处理 , 为高速高精度加工提供了保障 ; 在人机界面
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摘 要: 开放式数控系统是当今数控技术领域的研究重点。本文介绍了一种纯软件开放式数控
系统- ServoWorks CNC, 并且基于应用实例分析了纯软件开放式数控系统的特点。
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图1 ServoWorks系统
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A600S数 控 铣 床 三 轴 行 程 为 X 轴 600mm, Y轴
400mm, Z轴500mm, 配备YASKAWA SGDM- 15ADA




















开 放 式 数 控 系 统 利 用 了PC机 强 大 的 图 形 资 源 ,
开发出新式的数控系统人机界面 , 具有多信息量和
近PC操作风格的特点。以S- 100M为例 : 系统沿用传
统windows程序风格 , 使操作者容易上手 ; 将传统操
作面板的功能整合在系统主界面中 , 可同时显示大
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个分辨率选项 : “Normal”20位分辨率 ( 0.0003度分
辨率) ; “High Type A”23位分辨率 ( 0.000043度分
辨率) ; “High Type B”26位的分辨率 ( 0.0000054度
分辨率) 。
配 有FANUC通 信 接 口 的Si- FN接 口 可 配 用 标 准
SiGNUMTM SR读数头及直径为52 mm、104 mm、209
mm或417 mm的标准RESM钢环, Si- FN新增了全功能
DRO ( 数显表) , 用于进一步诊断。□
"产品信息"
新增 FANUC 通信接口的 SIGNUMTM 智能光栅
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